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PROBLEMS OF STUDYING UKRAINIAN AS
A FOREIGN LANGUAGE
Abstract. This research is done to identify, which factors cause most
difficulties in studying Ukrainian language for foreign students. It has
been found out that nonverbal and paraverbal factors are the most
difficult for understanding and learning. That it is why it is not enough to
learn only words and grammar to study Ukrainian language. Social and
cultural education of foreigners seems to be also very important, as it
helps to adapt theoretical knowledge and to upgrade their communicative
competence. That’s why studying Ukrainian culture, history and mentality
should be included into educational program of foreign students.
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Background
According to the modern requirements, medical uni-
versities of Ukraine teach their foreign students pre-
dominantly in English, as it is an official language in
scientific world [7]. However, communication with
patients, as well as everyday communication, can’t be
carried out in English, because the vast majority of
ordinary Ukrainian citizens don’t speak it. Therefore,
mastering spoken Ukrainian is a significant problem for
foreign students [5]. Several factors are playing role here.
One of the main - is the lack of standardized curricula and
textbooks and a small number of academic hours in the
curriculum devoted to studying Ukrainian language [4].
Besides, more attention is paid to the teaching of the
official, but not spoken Ukrainian language  during classes [6].
There are more substantial reasons why foreign
students have problems when studying Ukrainian:
1. Children tend to learn language much easily, than adults,
but  most foreign students arrive to us after the age of 18+
, so it seems quite difficult for them to learn instantly [1];
2. Language becomes much easier to learn, when a person
speaks it frequently. As for local students - they we speak
Ukrainian at home, in school, at café, in bars, with friends,
while it is quite opposite for foreign students – their time
for speaking Ukrainian is minimal - 2 hours at class and a
little time in shops; 3. Few Ukrainian words just coincide
in such a way that it makes confusion for a foreigner to use
them, for example: a) Îäóæàòè (get well) - îäðóæèòèñÿ
(get married); b) Äåðóíè (food) -  äóðåíü (slang) [1, 4];
4. The mentality of going back to their natives after 5-6
years makes the adaptation to Ukrainian language even
more difficult; 5. Ukrainian grammar is very difficult as
compared with English [4, 5]; 6. Ukrainian is the 9th most
difficult language to learn [4-6].
As more and more foreign students enter to our
University, it is important to find out the way to help
them in learning Ukrainian.
Goal
The aim of our research is to identify, which
factors cause most difficulties in studying Ukrainian
language for foreign students.
Materials and methods
In the design of our research we used questionnaire
with 7 most important factors, such as: 1)Verbal  factors
(learning words, pronunciation); 2) Nonverbal factors
(gestures, mimics, facial expressions); 3) Paraverbal
factors (intonation, rhythm, expressiveness); 4)
Grammar (times,  words ending); 5) Word order in the
sentence; 6) Alphabet (Cyrillic); 7) Large number of
specific words.
The responders where asked to evaluate each of
these factors in 4-points scale, meaning  4 points - “Very
Difficult”,  3 points - “Difficult”, 2 points -   “Light
Difficulties” , 1 point -  “Easy”. In the passport part of
the questionnaire we included information about gen-
der, nationality, course of studying and age of respon-
ders. Total number of interweaved students was 138.
Among them: 20 Ist year students, 26 IInd year students,
27 IIIrd year students, 21 IVth year students, 23 Vth year
students and 21 VIth year students; 46 women and 92
men; 52 Africans and 86 Indians; average age was 23±5,5
years. The interviewing was anonymous. Summarising the
total score we could indicate 4 groups of difficulties: 1) 28-
22 points – very difficult; 2) 22-16 points – difficult; 3) 16-
10 points – normal; 4) 10-0 points – easy.
Received data where analysed statistically by
means of computer programme “STATISTICA.6”.
Results
As it was expected, the most difficulties
experienced the Ist year students (100%).
39,8% of responders experienced moderate
difficulties in studying Ukrainian,  34,8% – found it
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very difficult and only 24,6 % considered it normal.
This percentage tightly correlates with nationality
(r=0,675) (p<0,05), and it occurred, that Indian
students cope with studying Ukrainian much easier
than other nationalities – 74,4% of Indian responders
belong to the 3rd group of difficulty and only 4,6%  -
to the 1st one. This phenomenon could be explained
with Sanskrit origin of Ukrainian language (as well
as the most part of Indian languages), there are many
evidences of it: the word “áóëàâà” is composed of
two ancient Sanskrit basis’s — bola (strength,
power, army) and van (possess, perceive something
to be the owner) [2]. Words “ãåòüìàí”, “îòàìàí” are
also composed of two parts: atha — someone
ahead, man — to know, to think, to believe, hetu —
active, influential, weapons, push, shot. Unexpected
value in Sanskrit has the word “ñ³÷”. It means “to
study, to learn, to create something, to be obedient to
charity, knowledge, learning skills [2].
It is interesting, that boys of all nationalities are
tend to learn Ukrainian easier, than girls.
We couldn’t reveal some correlation between
responder’s age and their ability to learn Ukrainian,
because almost all of them where above 20 years old,
and there was no big age difference in them.
The result of analysis of the most important
factors, making Ukrainian difficult for studying,
became a great surprise for us. It is strangely, but
Cyrillic alphabet was not the most difficult factor for
students of foreign countries, as we could expect –
only 10% of responders evaluated it with 4 points.
It is also very interesting, that 84,8% (!) respon-
ders considered nonverbal and paraverbal factors as
most difficult for understanding and learning. We
can’t explain this factor anyhow, moreover, we
would like to continue our research in this direction.
It is needed to clarify, what better helps people to
communicate – verbal or paraverbal factors. May be,
we overestimate the importance of words in
understanding each other.
The second most difficult factor in studying
Ukrainian was, of course, grammar (64,5% responders)
and a lot of specific words (42,8%). Verbal factors and
word order in the sentence were coming next (34,8%).
Conclusions
The result of this research found out, that it is not
enough to learn only words and grammar to study
Ukrainian language. Social and cultural education of
foreigners seems also to be very important, as it helps
to adapt theoretical knowledge and to upgrade their
communicative competence. That’s why studying
Ukrainian culture, history and mentality should be
included into educational program of international
students.
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Ðåçþìå. Äàíå äîñë³äæåííÿ ïðèñâÿ÷åíå âèçíà÷åííþ îñ-
íîâíèõ ôàêòîð³â, ÿê³ º íàéâàæ÷èìè äëÿ ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â
ïðè âèâ÷åíí³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Îòðèìàí³ äàí³ ñâ³ä÷àòü, ùî
íåâåðáàëüí³ òà ïàðàâåðáàëüí³ ôàêòîðè º º îäíèìè ³ç íàéâàæ-
÷èõ äëÿ ðîçóì³ííÿ òà çàïàì’ÿòîâóâàííÿ. Òîìó, êð³ì âèâ÷åí-
íÿ ñë³â òà ãðàìàòèêè,  äîö³ëüíî  âêëþ÷àòè ïèòàííÿ óêðà¿íñü-
êî¿ êóëüòóðè òà  ³ñòîð³¿ ó ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè ³íîçåìíèõ ñòó-
äåíò³â. Ñîö³î-êóëüòóðíå ñïðÿìóâàííÿ îñâ³òè ³íîçåìö³â äîïî-
ìîæå àäàïòóâàòè ¿õí³ òåîðåòè÷í³ çíàííÿ äî ðåàëüíîñò³ òà
ïîêðàùèòè ðîçìîâí³ íàâè÷êè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: óêðà¿íñüêà ìîâà, âåðáàëüí³ ôàêòîðè,
ïàðàâåðáàëüí³ ôàêòîðè, íåâåðáàëüí³ ôàêòîðè, ³íîçåìí³ ñòó-
äåíòè.
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Ðåçþìå. Äàííîå èññëåäîâàíèå ïîñâÿùåíî îïðåäåëåíèþ
îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè òðóäíûìè
äëÿ èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ ïðè èçó÷åíèè óêðàèíñêîãî
ÿçûêà. Ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî
íåâåðáàëüíûå è ïàðàâåðáàëüíûå ôàêòîðû ÿâëÿþòñÿ îäíèìè
èç ñàìûõ òðóäíûõ äëÿ ïîíèìàíèÿ è çàïîìèíàíèÿ. Ïîýòîìó,
êðîìå èçó÷åíèÿ ñëîâ è ãðàììàòèêè, öåëåñîîáðàçíî âêëþ÷àòü
âîïðîñû óêðàèíñêîé êóëüòóðû è èñòîðèè â ïðîãðàììó
ïîäãîòîâêè èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ. Ñîöèî-êóëüòóðíîå
íàïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ èíîñòðàíöåâ ïîìîæåò àäàïòè-
ðîâàòü èõ òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ ê ðåàëüíîñòè è óëó÷øèò èõ
ðàçãîâîðíûå íàâûêè.
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ôàêòîðû, ïàðàâåðáàëüíûå ôàêòîðû, íåâåðáàëüíûå ôàêòîðû,
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